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e íajoromncia V 
Diputación Provincial de León 
RELACIÓN de los recursos municipales que nutrirán la aportación forzosa y el repartimiento complementario que 
se gira entre los Ayuntamientos de la provincia para el año de 1940, conforme a lo dispuesto por el articulo 















































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Albares de la Ribera 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Almanza.. 







Benavides . . 
Benuza 
Bercianos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo 





Bastillo del Páramo 
Cabañas Raras, 
Cabreros del Río 
Cabrillanes . . 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba,. . . . 
Campo de Villavidel,. . . . 
Camponaraya . . • 
Canalejas., 
Candín 




Carucedo... . . . - . - • 
Castilfalé,, . . . . 
Castrillo de Cabrera.. - . . . 
Castrillo de la Valduerna.. 
Castrillo de los Polvazares, 
50 por 100 
de 
cédulas 

























































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 










Cebanico.. . . . 
Cebrones del R í o — . 
Gimanes de la Vega.... 




Corbillos de los Oteros, 
Crémenes 
Cuadros , . . 
Cubillas de los Oteros.. 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
El Burgo Ranero 
Encinedo.. 
Escobar de Campos,... 
Fabero,, 
Folgoso de la Ribera, 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos. 
Garra fe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes . . . 
Grajal de Campos..... 
Gusendos de los Oteros.. 
Hospital de Orbigo,... 
Igüeña , . . . . . 
Izagre,, 
Joa ra . . . . . . 
Joarilla de las Matas. . . . 
La Antigua 
La Bañeza. , 
La Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna , 
La Pola de Cordón 
La Robla. 
Las Omañas • .. • 
La Vecilla . . 
La Vega de Almanza . . 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego.. , . . . 
Llamas de la Ribera . 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor,, 
Maraña.. > 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana 
Matanza . . . 
Molinaseca 


























































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil, 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes . . . . . . , 
Pobladura de Pélayo García.. . 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro... • • • . . . . . . . . . 
Puebla de Lillo. 
Puente de Domingo Flórez.. . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto... 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba . . . 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega'. 
Riello. 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Roperueíos dei Páramo 
Sabero.. 
Sahagún.. 
Saelices del Río,. . 
Salamón .' 
San Adrián del Valle 
San Andrés de) Rahanedo.. 
Saucedo ••. 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Emiliano • 
San Esleban de Nogales... . . . 
San Esteban de Valdueza. . . . . 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros... 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curueño. . . . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Valmadrigal.. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea.. 
Santa María del Páramo, . . . 
Santa María de Ordás . . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas.. 
Santiago Millas .. . 
Santovenia de Valdoncina. , . . 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 























































































































































































































































































Valdepolo . . 
Valderas . . . . . . . . . . . 
Valderrey, 
Valderrueda 
Valdesamario . . . . 
Val de Salí Lorenzo 
Valdeteja.,.. 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan, 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique . . 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 
Villablino 
Villabraz . . . 
Villacé 
Villadangos = . . . 
Villadecanes , 
Villademor de la Vega, 
Villafer., 




Villamartín de Don Sancho... 
Villamejil 
Villamol , 
Villamontán de la Valduerna,. 
Villamoratiel de las Matas 
Villanueva de las Manzanas,.. 
Villaobispo 
Villaornate 
Villa quej ida 
Villaquilambre . 
Villarejo de Orbigo . . . 
Villares de Orbigo 
Villasabariego, . . . . 
Villaselán 
Villaturiel >, . . . 
Villaverde de Arcayes 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Páramo 
















































































































































































León, 12 de Diciembre de 1939,—Año de la Victoria— El Presidente, Raimundo R. del Valle. 
Imprenta de la DiputaciÓB 
